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THE REEF CYCLE  
Thanks to Richard Wagner’s “The Ring Cycle”; Tolkein’s “Lord of the Rings”and 
 William Wordsworth’s “On Westminster Bridge” 
Dr Elizabeth Tindle, 2014, QUT (1448 words) 
1 Paradise – Queensland’s Coast and Great Barrier Reef 
2. Paradise Plundered‐ Cargoes of coal (a drop in the ocean!!) 
3. Paradise Preserved ‐ by people power 
THEME: COAL AND CORAL. 
Characters 
Dangerous  Gods: Propane;  Clivina 
Caring Gods: Gaia‐ Earth Goddess: Tara‐ Goddess of the South Seas. 
Narrator: Chorus / coal men(Grim Reapers) 
Reef dance  
TARA; Goddess of the South Seas   (Cate Blanchett’s  introduction to Lord of the Rings). 
“The world is changed 
I feel it in the water: I feel it in the earth: I smell it in the air” (Tolkein) 
 
COAL MEN:                                    We are coal men black and grim. 
Coal destroys the world we’re in. 
BOO HOO: BOO HOO  
We’re the guys of the coal field crew. 
All of us are coal men 
Tired and getting old‐ men 
Time to stop being sold – men 
BOO HOO: BOO HOO 
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CHORUS – AUDIENCE  PARTICIPATION: 
 (Sung to the tune of “Advance Australia Fair”) 
 
 We vow to thee Australia to care for soil and seas   
To cherish air and animals: To save the plants and trees. 
With love that asks the questions: With love that stands the test 
With love that cares for nature and leaves a rich bequest.  
With love that cares for na‐ture and leaves a rich bequest. 
 
GAIA:                                      Earth has not anything to show more fair. 
Dull would he be of soul who could pass by 
A sight so stunning in its majesty 
The REEF doth like a carpet wear 
The beauty of the morning silent bare…” 
(3rd Sept 1802 William Wordsworth; “From Westminster Bridge”) 
 
Earth Song by Julian Lennon. “Salt Water wells in my eyes…”  
 
PROPANE(sing):                            Give me my urns of burning coal 
Give me my chariot of fire. 
Give me the slaves to work this hole 
To satisfy my DESIRE. 
I shall not flinch from mental toil 
Nor shall my sword sleep in my hand 
‘Til I have emptied Galilee in this antipodean land. 
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PARADISE 
TARA: Swim in the sensuous warmth of a turquoise sea 
Scuba dive and discover mysteries of the deep 
Cherish this opportunity to partake of this chalice 
The search for the Holy Grail is over. 
Nature has revealed its precious prize. 
Feast your senses on this lavish fare 
before it disappears before your eyes. 
 
CLIVINA:       I rub my hands with glee at this black gold 
This river of riches owned by me 
To save a reef just leaves me cold 
I will be a gold digger until eternity. 
 
GAIA:         We spend our leisure and our toil 
At one with water, air and soil 
We value purity of a sparkling reef 
We share this beauty: Don’t be a thief! 
 
2.  PARADISE PLUNDERED 
TARA: (Goddess of the South Seas)     
 To plunder is your stated goal 
To rip from Paradise its verdant soul 
With bold attack or secret stealth 
For wealth you’ll go to any length. 
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PROPANE:       We want money: We want loot. 
We want riches and don’t care a hoot 
About your reef or pristine coast 
Give us gas and oil and coal 
Its liquid gold we love the most. 
 
 
NARRATOR:                                  Like swarming ants intent on toil 
Searching drilling finding oil 
Labour long and labour hard 
In the heat; please save them God 
In the dirt and filth and slime  
In the coal and in the mine  
Blasting rock and blasting earth 
No time for fun or rest or mirth 
This serious business sears the soul 
Breaks the will; It’s all for coal 
Invisible chains hold like a vice 
Becoming a human sacrifice 
No choices now to live their dreams  
Trapped in the black of Clive’s coal seams 
 
SHACKLES FOR SHEKELS (poem) 
An epidemic of top primates caught in meaningless lives. 
Minds destroyed: Empty tasks: The slave at the oars 
Shackled by pursuit of a prize 
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Manacled by lucre; Selling souls for silver 
Shackles for shekels?!! 
Oceans of humanity in their tow 
Floundering in foam; for survival 
The rip grasps them and sweeps them under 
Debris floating as flotsam 
People gasping; before submission 
and sinking into silence. 
 
Music Group (Sam):      “I want to be free, free, free to live,  
I want to be free like a bird in the tree” Elvis Presley. 
(Replaced by “Octopus Garden” The Beatles) 
Drums 
COAL MEN: (and Musicians sing)   ‘I SOLD MY SOUL TO THE GALILEE COAL’ 
Some people say a man is made out of mud 
 A poor man’s made outta muscle and blood 
 Muscle and blood and skin and bone 
A mind that’s weak and a back that’s strong. 
CHORUS   Sixteen tons and what did I get?  
Another day older and deeper in debt 
 Peter don’t you call me ‘cos I can’t go 
I owe my soul to the Galilee coal. 
 
I was born one morning when the sun didn’t shine 
I picked up my shovel and I walked to the mine 
I loaded sixteen tons of number nine coal 
 And the mine boss said well bless my soul” 
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CHORUS   Sixteen tons and what did I get?  
Another day older and deeper in debt 
 Peter don’t you call me ‘cos I can’t go 
I owe my soul to the Galilee coal. 
 
I was born one morning: it was drizzling rain 
Fighting and Trouble are my middle names 
I loaded 16 tons of No 9 coal and the coal boss said 
“Well bless my soul” 
CHORUS   Sixteen tons and what did I get?  
Another day older and deeper in debt 
 Peter don’t you call me ‘cos I can’t go 
I owe my soul to the Galilee coal. 
 
Queen (Freddie mercury) “I want to break free!” I want to break free 
I want to break free from your lies 
You’re so self satisfied I don’t need you. 
I’ve got to break free 
God knows, God knows I want to break free. 
 
GAIA:          THE GREEN LIGHT HAS BEEN GIVEN (Poem) 
They gave the green light to dump all the slime 
They gave the green light to leave all the grime 
They gave the green light to proceed with the dredging 
To dump all the dross: Big Business is boss 
We’re now at a loss. 
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CHORUS (rap):   Michael Jackson “Beat it!’ changed to “Dump it!”. 
Flash mob dance everybody! 
 
GAIA:    Fracking ( coal seam gas) 
FRACKING!!  FRACKING!!  Fracking is for friggin’ fools 
Fracking breaks some basic rules 
Fracking jeopardises water 
Cut it out! Do as you oughta! 
 
GAIA:   ABBOTT POINT 
Biggest port on planet earth!!? 
Biggest dock from Cairns to Perth 
Biggest error known to man 
Curse this crazy greedy plan. 
 
COAL MEN:       The Ominous portent of the Grim Reaper  
Haunts us night and day. 
The smell of death is in the air  
All we can do is pray. 
(Sing) We are coal men, tired and poor, 
Help us please to find a cure. 
BOO HOO; BOO HOO  
 
NARRATOR:  We need a new Noah to rescue the world 
We need a new Noah with his broad sails unfurled 
To take on the creatures with nowhere to go 
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To take on the koalas and others in tow. 
We need a large vessel: a sanctuary strong 
To pick up the dregs from what man has done wrong. 
Who gave man permission to rule bird and beast? 
Who gave him authority to own land and sea? 
Why is it humans who think they’ve carte blanche 
To massacre wildlife, who have little chance? 
The die is cast. Greed will prevail 
But let’s fight to the last, tho’ our efforts may fail. 
 
COAL MEN (Grim Reapers)             We will make you sick and sore. 
We will rot you to the core. 
Boo Hoo; Boo Hoo 
 The Grim reaper follows you 
All of these are my men  
 Come to make you die men 
On that you can rely men  
Boo Hoo; Boo Hoo 
 
 
Dirt and dust , disease and death 
Suffer til it’s your last breath. 
Boo Hoo; Boo Hoo 
This what we Reapers do. 
Take to your bed – men 
Rest until your dead – men 
PRAY UNTIL you’re DEAD MEN. 
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Boo Hoo; Boo Hoo 
 
TARA: “On the slopes of MOUNT DOOM they fought for the freedom of … EARTH. 
 (Tolkein, Lord of the Rings). 
 
PARADISE PRESERVED ‐ by people power. 
NARRATOR      And our fight continues 
A fight for a future: a fight for freedom 
For flora and fauna and life giving forests. 
People power will win the day 
Passion for our planet and empathy for an abused earth 
Will help it to heal. Mother Earth may blossom and bloom again. 
 
NARRATOR:    A tiny bit of tender care from each and every one 
To work a while on land repair until the job is done. 
 
EVERYONE TOGETHER   (Sing) “Imagine” by John Lennon ‐ Beatles 
 
 
 
